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RECENSIONES 
presión de que el autor se encuentra, en buena parte anclado todavía 
en la postura preconciliar de los documentos de Juan XXIII. 
En las páginas finales que integran la conclusión del estudio, el 
P, CORVEZ dice, incidentalmente, algo de subido interés: que en el supuesto 
—más o menos quimérico— de una auténtica unanimidad católica, "la 
íesis, en el sentido absoluto de la palabra, será la fórmula perfecta, iné-
dita, de armoniosa colaboración entre el Estado y la Iglesia", sin retor-
nar a la confesionalidad encarnada en la vieja fórmula de la "religión 
de Estado". Por mi parte, pienso que vale la pena profundizar en el tema 
de esa armoniosa colaboración, para extraer de ella nuevas virtualida-
des, que juzgo posibles con planteamientos diversos de la confesionalidad 
formal del Estado. 
A. DE FUENMAYOR 
W . PROMPER, Priesternot in Lateinamerica. Löwen, Latein-Amerika Ko-
lleg der katholischen Universität, 1965, 317 pp. 
Esta obra de W . PROMPER tuvo origen en una tesis doctoral presen-
tada en la Universidad de Münster, bajo la dirección del conocido mi-
sionólogo T. Ohm. 
El autor maneja una bibliografía exhaustiva sobre el problema de 
las vocaciones en Latinoamérica y, aunque no toda merezca el mismo 
valor, sabe usarla con rigor para que sus consecuencias no traspasen 
los límites de los datos objetivos, 
El Dr. Promper, a pesar de hacer en el prólogo profesión expresa de 
no ser alarmista, presenta la situación angustiosa de América Latina ca-
ra a su porvenir inmediato, y pone de relieve que las consecuencias de 
la escasez de sacerdotes en este continente no es sólo grave para esas 
naciones, sino para toda la Iglesia, porque "esa perniciosa anemia" del 
continente suramericano ha frenado la expansión misionera de toda la 
Iglesia sobre los grandes espacios geográficos de Asia y África. 
La obra se divide en cuatro, amplios capítulos. En el primero, el Au-
tor presenta la situación real de la escasez de sacerdotes en las diversas 
naciones. Unas amplias estadísticas señalan la actual situación y la his-
toria del desarrollo histórico de la jerarquía en América desde la época 
colonial. 
El segundo capítulo constituye la parte más elaborada del trabajo 
y está dedicada al estudio de las causas históricas y sociales que han 
motivado la escasez de vocaciones. No hay acusaciones inútiles, pero que-
dan patentes algunas de las insuficiencias que acompañaron a la acción 
misionera de España y Portugal. 
Los peligros que amenazan al catolicismo latinoamericano están con-
tenidos en el capítulo III. Completa el libro el capítulo IV, con un estu- „ 
dio sobre los esfuerzos para remediar la actual crisis. 
El libro del Dr. Promper está hecho con simpatía, sin falsas demago-
gias y con rigor científico. 
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